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Tesis ini mengkaji tentang penggunaan Burung Kenyalang dalam kesenian masyarakat 
Orang Ulu Seperti Kenyah, Kayan dan Sekapan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji Burung 
Kenyalang dalam kraftangan, kepercayaan dan persembahan setiap kaum yang dikaji . Selain 
itu, mentafsir fungsi dan makna barangan yang menggunakan motif tersebut untuk dikumpul, 
dianalisa dan didokumentasikan pada akhir kajian. Hasil kajian ini mendapati penggunaan 
Burung Kenyalang hanya terhad kepada golongan 'maren' sahaja. 
ix 
ABSTRACT 
This thesis examines the usage of hornbill images and feathers in crafts and cultures of 
the Orang Ulu community such as Kenyah, Kayan and Sekapan. This study focused on the 
usage of hornbill bird for their crafts, rituals and perfonnance by various ethnic in the Belaga 
area. The objectives are to interpret the meaning and functions of products that uses the 
tangible and intangible materials. The outcome of the research shows that the usage of hornbill 








Sarawak sebuah negeri dalam persekutuan Malaysia terletak di barat laut pulau 
Borneo dan menghadap ke Laut China Selatan. Negeri Sarawak dipisahkan dari 
Kalimantan oleh legeh banjaran gunung yang merentangi pulau ini di timur dan utara 
sempadannya. Keluasan permukaan bumi negeri ini meliputi kira-kira 48,000 batu persegi, 
harnpir sarna luas dengan negeri semenanjung Malaysia. Pantainya kira-kira 500 batu 
panjang bentuk muka bumi Sarawak. (Fong Hon Kah 1996) 
Sarawak terletak berdekatan dengan garisan khatulistiwa dan mempunyai iklim 
yang panas dan lembap sepanjang tahun. Sarawak terkenal dengan negeri yang kaya 
dengan tumbuh-tumbuhan dan hutan tebal. Keadaan ini menjadikan Sarawak sebagai 
negeri pengeluar kayu balak dan hasil pertanian utama di Malaysia. 
Sarawak dibahagikan kepada 11 bahagian pentadbiran iaitu Kuching, Kota 
Sarnarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Kapit, Bintulu, Mukah, Miri dan Limbang. 
Kuching merupakan ibu negeri (http://www.sarawak.gov.my) 
Negeri Sarawak merupakan sebuah negeri yang didiami oleh pelbagai kumpulan 
etnik yang mempunyai adat resam, bahasa dan cara hidup tersendiri. Walaupun mereka 
hidup di bawah satu pentadbiran tetapi mereka masih mengamalkan kepercayaan, 
kebudayaan dan menuturkan bahasa masing-masing. Tempat tinggal mereka juga seolah­
olah satu pembahagian dan pengasingan (Julayhi Tani 1991) 
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Masttfarakat bumiputera Sarawak terbahagi kepada beberapa kumpulan etnik 
seperti kaum Iban, Melanau, Bidayuh dan lain-lain lagi. Mereka kaya dengan pelbagai adat 
resam. Walaupun telah menempuh zaman moden tetapi mereka tidak mengabaikan adat 
resam yang diwarisi sejak turun temurun (Amran Abdullah & Hamidah Husain 1993) 
Jumlah penduduk Sarawak adalah seramai 1,307,000 pada bancian terakhir tahun 
1980. Daripada jumlah tersebut adalah kaum Iban (Oayak Laut) sebanyak 30.3 peratus, 
kaum Cina adalah 29.5 peratus, 19.7 peratus merupakan Melayu, 8.2 peratus adalah kaum 
Bidayuh (Dayak Darat), 5.7 peratus adalah Melanau, 5.3 peratus adalah Orang Ulu dan 1.3 
peratus lain-lain.(Heidi Munan 1989) 
2 
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Gambar 1: Peta Negeri Sarawak 
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1.1.1 SEJARAH SARAW AK 

Pada 24 September 1841, James Brooke menjadi raja Sarawak tetapi hanya pada 1 
Ogos 1842, beliau ditabalkan secara rasmi dengan gelaran raja oleh Sultan Brunei iaitu 
Sultan Omar Ali Saifuddin. Beliau memerintah Sarawak selama 22 tahun dan telah 
meninggal dunia pada II Jun 1868. (Fong Hon Kah 1996) 
Terdapat banyak perubahan dan kemajuan yang dilakukan semasa pemerintahan 
beliau. Pada zaman pemerintahan beliau, terdapat ramai penduduk tempatan yang cuba 
menentang pembaharuan yang dibawa oleh beliau kerana mereka beranggapan beliau cuba 
membawa masuk nilai-niali negatif dari negara barat untuk menghacurkan negara kita, 
sedangkan James Brooke berusaha untuk mengubah cara hidup masyarakat kearah 
kemajuan. Setelah kemangkatan beliau, pemerintahan Sarawak diambil alih oleh anak 
saudara beliau iaitu Charles Brook. 
Charles Brooke ditabalkan sebagai Raja kedua Sarawak pada 3 Ogos 1868 dan 
tempoh pemerintahan beliau adalah selama 18 tahun. Beliau sering dikatakan seorang 
pemerintah yang liberal oleh ahli-ahli sejarah kerana menjalankan pentadbiran secara 
teratur dan praktikal. Beliau telah berjaya menghapuskan masalah lanun, mengayau dan 
rusuhan serta memulihkan keamanan melalui ekspedisi ketenteraan dan memperkenalkan 
undang-undang dan mewujudkan ketenteraman dalam negeri. Di samping itu, beliau juga 
telah memperbaharui politik dan pembangunan sosial. (Fong Hon Kah 1996) 
Charles Vyner Brooke menjadi raja muda atau waris pengganti raja yang sah pada 
24 Mei 1917, menggantikan ayah beliau iaitu Charles Brooke. Pemerintahan beliau 
berjalan selama 49 tahun. Beliau merupakan pemerintah yang paling lama. Sumbangan 
beliau sangat besar dan sedikit sebanyak dapat dilihat sehingga sekarang melalui 
pertumbuhan ekonomi pesat dalam pertanian, perdagangan, industri dan hasil-hasil hutan. 
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Pada 5 Disember 1916, ketika berusia 87 tahun, beliau meletak jawatan sebagai Raja 
Sarawak dan kembali ke England. (Fong Hon Kah 1996) 
Pada tahun 1863, Britian dengan rasminya mengiktirafkan Sarawak sebagai negeri 
merdeka Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul 
Rahman telah mengisytiharkan perancangan pertama penubuhan Malaysia iaitu rakyat 
Britian, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei dan Borneo Utara 
(Sabah) mencapai sepakat untuk membawa wilayah ini kearah kerjasama yang lebih rapat 
dari segi politik dan ekonomi. 
1.1.2 Ekonomi Sarawak 
Kegiatan ekonomi Sarawak didominasikan oleh perlombongan, pertanian dan 
perhutanan. Sarawak terkenal dengan kekayaan sumber alamo Misalnya Sarawak telah 
menjadi sumber utama pengeluaran min yak di Malaysia dari dahulu lagi. Selain itu, 
Sarawak juga merupakan salah satu pengeksportan terbesar kayu balak di dunia. 
Disamping kaya dengan hasil bumi, Sarawak juga mempunyai tanah yang subur yang 
sesuai untuk aktiviti pertanian, misalnya tanaman komersial utama adalah minyak kelapa 
sawit dan sagu. Kekayaan dan keunikan negeri Sarawak ini banyak membantu dalam 




1.2.1 Orang Ulu 
Menurut kamus dewan (edisi ketiga), kesenian adalah suatu karya (sajak, lukisan, 
dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), hasil daripada suatu ciptaan. 
Menurut Jeffry Jalong, Orang Ulu bennaksud "penduduk di hulu sungai". Orang 
Ulu juga bennaksud penduduk pedalaman iaitu penduduk ash di kawasan petempatan 
tersebut. Istilah Orang Ulu telah digunakan semenjak zaman pemerintahan James Brooke 
lagi tetapi pada masa tersebut istilah Orang Ulu hanya merujuk kepada kumpulan Kayan 
dan Kenyah sahaja. 
Menurut Fong Hon Kah; Orang Ulu atau juga dikenali sebagai orang perdalaman 
adalah hasil daripada perbatasan geografi tempat sesuatu masyarakat bennastautin. 
IstilahOrang Ulu menurut James Luhat Wan Ding ialah satu takrifyang digunakan 
kepada penduduk ulu sungai; penduduk asli di kawasan luar bandar yang mendiami 
kawasan pedalaman iaitu kawasan ulu sungai-sungai yang besar di negeri Sarawak. 
Orang Ulu terdiri daripada beberapa sub-kaum seperti kaum Kenyah, kaum Kayan, 
kaum Penan kaum Kajang (Kejaman, Lahanan, Punan), kaum Lun Bawang, kaum Bisaya, 
kaum Kelabit dan sebagainya. Kesemua kaum ini mempunyai persamaan dari segi temp at 
tinggal atau petempatan iaitu di tepi sungai yang terdapat di Sarawak, sistem sosial dan 
kesenian serta kemahiran artistik. (Heidi Munan1989) 
Hal ini menyebabkan ramai masyarakat luar sukar untuk membezakan setiap sub­
kaum Orang Ulu kerana mempunyai persamaan yang sangat dekat. Selain itu juga setiap 
sub-kaum Orang Ulu sering berhubung antara satu sarna lain bagi mengekalkan tali 
persaudaraan antara mereka. Setiap kali munculnya hari perayaan besar seperti hari Gawai, 
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hari Krismas dan sebagainya mereka akan mengunjungi kampung kaum-kaum lain atau 
dikenali sebagai 'Ngabang' bagi mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. 
Seeara tradisi, Orang Ulu tinggal ditepi-tepi sungai seperti sungai Rajang. Mereka 
memilih kawasan ditepi sungai untuk kemudahan dari segi pengangkutan dan perhubungan 
dengan ·karnpung-kcampung jiran. Selain itu, sungai juga menjadi sumber makanan dan 
keperluan harian mereka. 
Batang Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Sarawak dan mempunyai 
banyak cabang. Batang Rajang adalah juga sungai terpanjang di Malaysia. Pengangkutan 
air adalah pengangkutan utama di Sarawak yang mendorong penduduk tinggal di tepi 
sungai atau berdekatan dengan sungai sebab sungai membolehkan mereka bergerak dari 
satu tempat ke satu tempat dan mereka boleh mengangkut barang-barang dari satu pekan 
ke pekan yang lain. (Fong Hon Kah 1996) 
Menurut James Luhat Wan Ding, Orang Ulu lebih suka tinggal dirumah panjang 
yang tinggi dibina dengan cerucuk banyak dan tiang yang besar. Setiap bilik dihubung di 
antara satu sarna lain. Dari bahagian luar rumah panjang kelihatan teguh dengan struktur 
yang disokong oleh tiang kayu keras yang banyak, kebanyakkan dari kayu belian. Biasanya 
sebuah rumah panjang ialah sepanjangbeberapa ratus ela atau lebih dan mempunyai atap 
tajarn HapauiSapau yang bersambungan dan satu bahagian ruai yang panjang disebut Awa. 
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Beberapa sebab sosial dan keselamatan mewujudkan rumah panjang yangsedemikian: 
i. Rumah panjang dibuat tinggi supaya dapat memberi perlindungan dari banjir, musuh 
(masa dahulu) dan binatang seperti beruang, ular, babi hutan, kala jengking dan buaya. 
ii. 1anah tidak rata di kawasan pedalaman dan keadaan biasanya lembap; oleh itu membina 
rumah-terus di atas tanah tidak praktikal. 
iii. Rumah panjang dalam bentuk ini juga memberi perlindungan untuk binatang temakan 
seperti ayam, itik, babi dan lembu. 
iv. Rumah tinggi yang memberi satu pemandanga yang baik dan ali ran udara yang cukup 
dan seterusnya mewujudkan keadaan yang baik untuk berehat. 
(James Luhat Wan Ding 1988) 
Walaupun begitu terdapat juga beberapa perbezaan dalam kebudayaan, amalan, dan 
tradisi yang dimiliki oleh kaum masing-masing yang boleh membezakan antara satu sarna 
yang lain misalnya amalan dan kepercayaan, bahasa serta perbendaharaan kata, istilah dan 
kosakata. 
Masyarakat Orang Ulu kaya dengan tradisi yang bercorak muzik yang 
diperturunkan sejak zaman berzaman; misalnya seperti Sape' atau Sampe', Sa tung, Tung, 
Tawak, Agung, Keledie, Lutung Atau Jatung Otang, Tuvung atau gendang perang (James 
Luhat Wan Ding. 1988). Sape merupakan alat muzik utama masyarakat Orang UIu, ia 
dimainkan bersama-sama tarian seperti tarian Datun Julud dan Kanjet Lasan. 
Secara dasamya, masyarakat Orang Ulu mengamalkan sistem sara diri, menangkap 
ikan di sungai, mengamalkan corak penanaman padi yang berpindah-randah (hingga kini 




kraftangan dan untuk kegunaan harian seperti rotan, daun nipah hutan, makanan daripada 
tumbuh-tumbuhan dan sebagainya (Jeffery Jalong 1975). 
Aktiviti harian sebagai petani sara diri masih diamalkan oleh masyarakat Orang 
Ulu sehingga sekarang, terutamanya aktiviti menanam padi huma secara berpindah randah. 
Walau bagaimana pun, ramai masyarakat Orang Ulu yang telah berjaya dalam kehidupan 
dan bekerja dengan agensi Kerajaan dan agensi Swasta serta berjaya dalam pemiagaan 
sendiri. Hal ini menyebabkan mereka berhijrah ke pekan-pekan atau bandar-bandar. 
Disamping itu, masyarakat Orang Ulu kaya dengan krafiangan yang unik dan 
kebanyakkannya dihasilkan bertujuan untuk kegunaan harian. Kesenian masyarakat Orang 
Ulu pada dasamya hanya untuk kegunaan sendiri sahaja seperti digunakan untuk tujuan 
pertanian, barang pertukaran sistem barter untuk mendapatkan barang keperluan seperti 
garam, pakaian, gula, sabun, dan keperluan-keperluan lain. Krafiangan yang dihasilkan 
diperbuat daripada hasil hutan seperti rotan, buluh, kayu, daun nipah, manik dan 
sebagainya. 
1.2.1.1 Rotan 
Rotan merupakan bahan utama digunakkan dalam menghasilkan krafiangan, 
hampir kesemua peralatan yang terdapat dalam rumah masyarakat Orang Ulu dihasilkan 
daripada rotan. Ini disebabkan oleh ciri-ciri rotan yang tahan lama, kukuh, ringan dan 
keeH. Kraftangan yang dihasil menggunakan rotan adalah seperti tikar, bakul, Tapan 
(penampi padi), Ingan (sejenis bakul untuk meletakkan hasil pertanian seperti sayur­
padi yang baru diketam), Belanyat (sejenis bakul untuk meletakkan hasil 
pertanian seperti padi, hasil buruan, ikan) dan sebagainya. 
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Bakul Ingan, berbentuk silinder yang disokong dengan kayu yang tertacak pada 
'ap tepinya manakala bahagian atasnya terbuka dan diperbuat daripada rotan yang lebar. 
J"gan digunakan untuk membawa barang atau bekas penYlmpanan barang. 
(bttp:llwww.museum.sarawak.gov) 
1.1.1 Kayu 
Kayu juga ban yak digunakan untuk menghasilkan kraftangan, ini kerana kayu 
mcrupakan bahan mentah yang mudah didapati kerana masyarakat Orang Ulu tinggal 
dikawasan pedalaman yang masih kaya dengan sumber alam sekitar yang belum dicemari 
ell arus pemodenan. Selain untuk menghasilkan kraftangan, kayu juga digunakan untuk 
embuat rumah, perabot, jambatan, dan pondok. Kebanyakkan kayu yang digunakan 
i kayu jati, belian dan meranti kerana jenis kayu tersebut tahan lama berbanding jenis 
yu yang lain. Contoh kraftangan yang dihasilkan menggunakan kayu ialah Buan Mala! 
(bekas parang), peralatan muzik seperti Sape dan sebagainya. 
Orang Ulu sernemangnya terkenal dengan keunikan kraftangan manik. Kraftangan 
maDik dihasilkan dengan pelbagai jenis motif yang unik seperti motif kepala manusia, 
2Iq.a, Kalung dan Lenju. Melalui penggunaan motif, kita dapat mengetahui darjat 
rang dalam masyarakatnya terutamanya dalam masyarakat Kenyah dan Kayan. 
UNt Encik Asang Lusat, pada zaman dahulu kraftangan yang menggunakan motif 
'_~lU hanya digunakan oleh golongan Maren atau golongan yang berdarjat tinggi sahaja 
kira pada ukiran, manik, dan kraftangan yang lain. Contoh kraftangan yang 
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meaggunakan manik seperti pendukung anak,Oleng, aksesori untuk tujuan tarian seperti 
endang, topi, pakaian tradisional wanita dan sebagainya. 
Oalam masyarakat Orang Ulu, seni motif memainkan perana penting dalam 
kchidupan mereka kerana dapat mempengaruhi kepercayaan dan kehidupan harian. 
. nya seni ukiran atau dikenali Kalong dalam bahasa Kenyah dan Ekeng dalam bahasa 
Kayan. Menurut Encik Jeffrey Jalong, Kalong bagi masyarakat Orang Ulu terhasil dalam 
pelbagai bentuk dan corak. Misalnya corak motif Kalong Kayan, Kenyah, Kelabit, Lun 
Bawang, Kajang dan lain-lain suku Orang Ulu mempunyai perbezaan dari segi corak motif 
Masyarakat Orang Uiu tidak dapat dipisahkan dengan kesenian kalong kerana 
ian ini merupakan amalan sejak zaman nenek moyang lagi terutamanya dalam 
pung masih diamalkan. Motif Kalong mempunyai syarat dan pantang larang dalam 
melukisnya pada dinding rumah dan tiang-tiang rumah. Terdapat beberapa motif 
Jilkjl88ll Kalong yang tidak boleh digunakan oleh golongan kebanyakkan seperti motif 
epala manusia, Lenjau dan sebagainya kerana motif tersebut hanya layak digunakan oleh 
1ngan Maren sahaja. Walaupun telah berlakunya kemajuan dari segi ekonomi dan 
al masyarakat pada masa kini tetapi adat tradisi masyarakat harus dikekalkan supaya 
ditelan arus pemodenan. 
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